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нены на специальных воинских кладбищах. В 1952-1953 гг. в Асбесте 
умерли шесть немецких генералов. Однако, несмотря на все усилия заин­
тересованных организаций и местных властей, точное местонахождение 
этого “генеральского” кладбища установить не удалось. На нем захороне­
ны житель гШтетгена генерал-майор Зикст фон Армии, командир 113-й- 
гіехотной дивизии вермахта генерал-майор Миллер фон Бюлов из Восточ­
ной Пруссии, командир 246-й пехотной дивизии генерал-майор фон 
Штайн-Либенштайн из Мюнхена, генерал-майоры В. Гебб из Гессена и 
И. Рупрехт из Аугсбурга, а также генерал-лейтенант фон Слрахвитц.
В эти же годы в Первоуральском лагере умерли и захоронены на клад­
бище в пос.Талица командир 257-й дивизии генерал К. Закс и генералы 
Р. Майснер и И. Браунер -  оба австрийцы по происхождению. Всего гене­
ралов вермахта, австрийцев по происхождению, в советском плену умер­
ло 3 человека. 25 октября 1953 г. умер последний из названных генера­
лов, а вскоре всех оставшихся в живых перевели в ивановский лагерь 
№48 МВД СССР. На этом уральский период их плена завершился.
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Русский военный флот рождался на реках, затем выходил на морские 
просторы. В годы гражданской войны, охватившей в 1917-1921 гг. окра­
ины и внутренние районы России, боевые сражения между красными и 
антибольшевистскими силами -  белыми -  развертывались на реках, глав­
ным образом в Волжско-Камском речном бассейне.
Летом 1918г. была сформирована Волжская флотилия белых, успеш­
но действовавшая на Волге, Каме и Белой на протяжении всего навигаци­
онного сезона; на зимовку суда были отведены вверх по Белой, в Уфу, но 
со вступлением в город в конце декабря 1918г. красных были утрачены.
Образованная на Уфимском государственном совещании в сентябре 
1918г. Директория -  Временное Всероссийское правительство, разместив­
шаяся в Омске, 18 ноября была свергнута. К власти пришел А. В. Колчак, 
провозглашенный Верховным правителем России. В дальнейшем его вер­
ховенство было признано другими вождями белого движения. Военно-мор­
ским министром был назначен капитан 1-го ранга М. И. Смирнов, про­
изведенный в контр-адмиралы. Не оставляя общего руководства морским 
министерством, Смирнов развернул бурную и плодотворную деятельность
по созданию боевой флотилии для вступления в борьбу с красными с на­
ступлением навигации на камско-волжских речных просторах.
Сложность задачи заключалась в том, что в распоряжении белых не 
имелось военных судов (кроме двух, присланных вместе с командами из 
Англии), тогда как красная Волжская флотилия, также готовившаяся к 
навигации, имела миноносцы, канонерки. В Перми осуществлялось бро­
нирование, оснащение и вооружение гражданских судов с активным уча­
стием инженеров и рабочих мотовилихинских пушечных заводов. К вес­
не 1919 г. Камская речная боевая флотилия имела 18 судов с 33 орудиями 
против 38 судов при 56 орудиях, большого количества крупнокалиберных 
Волжской военной флотилии красных. Это подавляющее превосходство 
красных руководству белых отчасти удалось несколько уменьшить за счет 
искусного размещения и крепления орудий, большей маневренности, луч­
шей броневой защиты их прислуги. Командный состав у белых за счет 
опытных морских офицеров был более квалифицированным, но рядовой 
состав сильно проигрывал, ибо состоял в основном из солдат, тогда как у 
противника суда обслуживали военные моряки. Флотилия имела два ди­
визиона (1- и 3-й, 2-й собирались создать в Уфе, но не удалось).
Командующим флотилией с подчинением командующему Сибирской 
армией был назначен М.И.Смирнов, начальником штаба-капитан 1-го 
ранга Н. Ю. Фомин. Командиром бригады морских стрелков был назна­
чен контр-адмирал Ю. К. Старк. Помимо выполнения задач боевого ха­
рактера, флотилия призвана была производить перевозку войск и воен­
ных грузов.
По вскрытии рек, в начале мая 1919г., начались боевые действия фло­
тилии, поднявшей андреевский флаг. Схватки между флотилиями, свя­
занные с боевыми действиями сухопутных сил, происходили в среднем 
течении Камы, устья Белой, у Сарапула, в дальнейшем -  в районе устья 
Вятки, у Елабуги. Несмотря на неравенство сил борьба шла с перемен­
ным успехом. В частности, флотилия белых 24 мая выиграла бой в райо­
не с.Святые Ключи. Крупные сражения произошли у с.Гольяны и Бабки. 
Большое значение в борьбе сыграло минирование речных проходов. Уда­
лось потопить, повредить и захватить несколько судов противника. По­
несла потери и флотилия.
В конце апреля началось успешное контрнаступление красных на цен­
тральном и южном, а в июне -  северном участках Восточного фронта. 
Флотилия Смирнова вынуждена была отходить в верховья Камы, к Пер­
ми. При этом в Сарапуле она оказалась в критической ситуации, ибо ее 
командование не было предупреждено об отводе сухопутных сил. Все за­
кончилось благополучно благодаря личному мужеству и распорядитель­
ности командующего флотилией, прорвавшегося в Сарапул и сумевшего 
вывести с боями флотилию из окружения.
Флотилия сыграла большую роль в переброске сухопутных войск, тес­
нимых красными, с правого берега Камы на левый.
В конце июня красные приблизились к Перми. При ее эвакуации воо­
ружение и ценное оборудование. Имущество были сняты и увезены на 
Восток. Переброшен был на Восток и личный состав флотилии -  около 
100 офицеров и 3 тыс. матросов и стрелков. Часть из них, главным обра­
зом артиллеристы, были переданы в сухопутные части. Остальные были 
использованы для спешного формирования новой флотилии -  Обско- 
Иртышской, которая начала свои действия осенью 1919г. При оборони­
тельных боях в ноябре в рядах сухопутных сил не только почти все ее 
стрелки, но и многие морские офицеры полегли на полях сражений.
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Меньшевики Урала в период 
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С конца весны 1918г. территория Урала была охвачена гражданской 
войной. К концу осени того же года Зауралье, Южный Урал и значитель­
ная часть Среднего Урала находились под властью белогвардейцев. Мень­
шевики, оказавшиеся на оккупированной территории, принимали актив­
ное участие в работе восстановленных органов городского самоуправле­
ния, земствах, комитетах народной власти и других учреждениях. Они 
выразили готовность сотрудничать со вновь образующимися правитель­
ствами. Тобольская губернская конференция профсоюзов, проходившая 
под руководством меньшевиков, признала Временное сибирское прави­
тельство, последовательно отстаивающее демократические цели, и при­
звала к его поддержке. Социалистическая фракция городской Думы Ека­
теринбурга высказалась за посылку своих делегатов в Самару на совеща­
ние о создании единого правительства. Екатеринбургская организация 
РСДРП(м) признала возможным участие во властных органах Директо­
рии. Тобольские меньшевики на заседании городской Думы высказались 
в поддержку Временного сибирского правительства. Как условие сотруд­
ничества они выдвигали ряд демократических требований, главным из 
которых был созыв Учредительного собрания.
В отношении большевиков меньшевики стали постепенно переходить 
от позиции нейтралитета к признанию возможности вооруженной борь­
бы сними. Екатеринбургская организация РСДРП(м) признала допусти­
мой помощь союзников в целях воссоздания единой России. Пермские 
меньшевики высказались за необходимость ликвидации большевистской 
диктатуры как предварительного условия для экономического и полити­
ческого возрождения России. Такая позиция шла вразрез с официальной
